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elementer	 og	 evalueringens	 metode.	 Effekten	 af	 studiestartsforløbet	 belyses	 i	 en	
senere	 udgivelse	 (spor	 2).	 Ansvarlig	 for	 følgeforskning	 er	Mathias	 Lasgaard,	 lektor	
ved	Institut	for	Psykologi,	SDU	og	seniorforsker	ved	CFK	–	Folkesundhed	og	Kvalitets­
udvikling, Region Midt . 
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Ensomhed	er	 en	 subjektiv	oplevelse,	 der	
udspringer	 af	 savnet	 af	 meningsfulde	
sociale	 relationer	og	 en	 følelse	 af	mang-
lende	 nærhed	 og	 samhørighed	 med	
andre	 (Lasgaard,	2006;	 Lasgaard,	2007a).	
Oplevelsen	 af	 at	 være	 ensom	er	 forbun-




	 De	 fleste	 unge	 vil	 i	 perioder	 kunne	
føle	 sig	 ensomme,	 uden	 at	 det	 vil	 være	
forbundet	med	 større	 problemer.	 Et	 for-
hold	 går	 i	 stykker,	 en	 ven	 svigter,	 man	
flytter	til	en	ny	by,	begynder	på	et	nyt	job	
eller	skal	 i	gang	med	en	ny	uddannelse	og	har	svært	ved	at	finde	sig	tilpas	i	de	nye	
omgivelser.	 Ensomheden	 kan	 i	 disse	 tilfælde	 være	 udløst	 af	 bestemte	 livsbegiven-




	 En	del	elever	oplever,	at	overgangen	 fra	 folkeskole	 (eller	andre	 skoletilbud)	til	























	 Gymnasiet	 er	 kendetegnet	 ved,	 at	 den	unge	placeres	 i	 et	 tilhørsforhold	 til	 en	
bestemt	klassekonstellation,	der	rammesætter	den	unges	umiddelbare	sociale	mulig-
















type	personlige,	 sociale	og	kulturelle	 forhold	kan	 influere	 studiestarten	 – og skole-







Netwerk – program ved studiestart
Netwerk	består	af	 to	dele	–	en	 forebyggelsesdel,	 som	er	centreret	omkring	studie-
starten,	og	en	afhjælpningsdel,	 som	pågår	hele	året.	Denne	evaluering	belyser	kun	
































der kendetegner en god klassekammerat .
At	eleverne	føler	et	medansvar	for	hinanden	og	
især	for	deres	makker/makkerskabsnetværk.
1.-3. uge efter studiestart















































Mellem studiestart og efterårsferien






sig om trivsel og mistrivsel .
Ugen før efterårsferien
































laver	 en	 præsentationsøvelse,	 hvor	 de	 på	 skift	 interviewer	 hinanden	 og	 udveksler	
mailadresser	og	telefonnumre.	
	 Makkerskabsgrupperne	 er	 endvidere	 sat	 sammen	 to	 og	 to	 i	 makkerskabsnet-
værk,	der	danner	firemandsgrupper.	Dette	gør,	at	makkerskabsgrupperne	er	mindre	




grupper.	 Idéen	 med	 mak-
kerskabsgrupperne	og	mak-
kerskabsnetværkene	 er	 at	
skabe	 små	 fællesskaber	 i	
det	 store	 klassefællesskab.	
Da	 eleverne	 på	 forhånd	
ved,	 hvem	 de	 skal	 sidde	
ved	siden	af	og	samarbejde	
med,	 skabes	 forhåbentlig	
en	 tryghed,	 som	 er	 god	 i	
den	 første	ofte	 forvirrende	














■  Lektion 2: Unges trivsel og mistrivsel















søgelser	 omhandlende	 mistrivsel	 samt	 en	 liste	 over	 risikofaktorer	 ift.	 ensomhed.	







som	 de	 skal	 diskutere	 i	 makkerskabsnetværkene.	 Eksempler	 på	 udsagn	 er:	 ”man	
har	selv	ansvar	for	at	blive	en	del	af	klassen”,	”det	er	et	tegn	på	svaghed,	hvis	man	
skal	have	hjælp	fra	andre”,	og	”det	er	flovt	ikke	at	have	venner”.	Efter	øvelsen	er	der	
opsamling i plenum . 
■  Lektion 3: Hjælpemuligheder
Den	tredje	lektion	handler	om	muligheden	for	og	vigtigheden	i	at	søge	hjælp.	Målet	
med	 lektionen	er	 at	 vise	 eleverne,	 hvor	mange	muligheder,	 der	 er	 for	 at	 få	 hjælp,	
samt	at	gøre	dem	i	stand	til	at	finde	hjælp	til	sig	selv	eller	andre.	I	forlængelse	af	de	
forudgående	lektioner	holder	 læreren	 i	denne	lektion	et	oplæg	om	hjælpemulighe-
der.	 Tilsvarende	oplægget	om	 trivsel	 og	mistrivsel	 foreligger	der	 et	 standardoplæg	
på	Netwerks	hjemmeside,	men	 læreren	kan	også	 vælge	at	designe	 sit	 eget	oplæg,	
























som	bl.a.	 skal	 omhandle,	 hvorledes	 faglig	 formåen	og	 social	 trivsel	 ofte	går	hånd	 i	
hånd.	Efter	det	indledende	oplæg	skal	eleverne	lave	en	øvelse	i	deres	makkerskabs-
grupper.	 Øvelsen	 går	 ud	 på	 at	 se	 en	 række	
videocases	 og	 herefter	 besvare	 en	 række	




diskussion	 for	 at	 styrke	 fællesskabet	 i	 vores	
klasse?”	
	 I	 videoerne	 møder	 eleverne	 unge	
fra	Ventilens	mødesteder,	som	har	erfa-
ringer med at gå på en ungdomsuddan-
nelse.	De	fortæller	deres	historier,	som	
bl.a.	 omhandler	 ensomhed.	 Et	 eksem-
pel	 er	 en	 dreng,	 som	møder	 op	til	 en	
klassefest,	 hvor	 han	 bliver	 bedt	 om	
at	 gå,	 fordi	 han	 ikke	 er	 inviteret.	 Et	
andet	 eksempel	 omhandler	 en	 pige,	
som i en periode isolerer sig på grund 
af	 personlige	 problemer	 og	 derefter	
ikke	kan	komme	ind	i	klassens	sociale	
fællesskab.	 På	 den	 baggrund	 disku-
terer	 eleverne,	 hvordan	 de	 ønsker,	
at	deres	klasse	skal	være,	og	de	for-
mulerer	 et	 sæt	 regler	 for,	 hvorle-
des	 de	 vil	 færdes	 socialt	 i	 klassen.	
Sidstnævnte	 skyldes	 en	 antagelse	
om,	 at	 en	 klassekontrakt	 forplig-
ter	 eleverne	 til	 at	 følge	 de	 regler,	
de	 i	 fællesskab	har	 lavet,	samtidig	
Vi respekterer hinanden
•  Vi lytter, når andre taler.
•  Vi kommer til tiden – eller giver besked til vores makker, hvis vi er forsinket.•  Vi giver plads til forskellige holdninger.•  Vi diskuterer – men skændes ikke.
•  Vi respekterer forskellighed.
Vi ønsker at lære noget
•   Vi forbereder os til timerne.
•   Vi bakker hinanden op ved fremlæggelser og i gruppearbejde.•  Vi sørger for, at alle, der ønsker det, kommer med i en gruppe.
Vi arbejder for, at alle har det sjovt•   Vi taler pænt til hinanden.
•   Alle bliver inviteret med til arrangementer, der har noget med’ skolen at gøre – også hyggen før festerne på skolen. 
Vi gør hver (mandag) morgen god•   Vi siger godmorgen til hinanden alle sammen.•   Vi husker hinandens fødselsdage og siger tillykke.•   Vi spørger til fravær.
•   Vi bruger henvisningsmappen.
Vi gør vores bedste for at holde kontrakten•   Hvis nogen glemmer et punkt, så skal de andre gøre opmærksom på det.•   Hvis et punkt konsekvent bliver glemt, kan man bede læreren om at tage det op.  
•   Hvis man ikke trives i klassen, eller man får mistanke om, at en anden ikke trives,  
skal man sige det til læreren.
    
Eksempel på en klassekontrakt 
i r s t r r i
● Vi lytter, når andre taler.
● Vi kommer til tiden – ller giver b sked til vores makker, hvis vi er forsinket.
● Vi giver plads til forskellige holdninger.● Vi diskuterer – men skændes ikke.
● Vi respekt rer forskellighed.
i s   l
● Vi forbereder os til timerne
● Vi ba ker hinanden op ved fremlægg lser og i grupp arbejde● Vi sørger for, at alle, der ønsker det, kommer m d i en gruppe.
i r j r f r,  ll  
● Vi taler pænt til hi anden.
● Alle bliver invit ret med til rrang m nter, de  har nog t med  s l re – også hy gen før festerne på skolen. 
i r r (
● Vi siger godmorgen til hi anden alle sammen.● Vi husker hinandens fødselsdage o  siger tillykke.● Vi spørger til fravær.
● Vi bruger henvis ingsmappen.
i r r  t  f   
● Hvis nogen gle mer et punkt, å skal de andre gøre opmærksom på det.
● Hvis et punkt konsekvent bliver glemt, kan man bede læreren om at tage det op.
● Hvis man i ke trives i klassen, ller man får mistanke om, at en anden ikk  trives, 
s l  et til læreren.
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■  Stiløvelse
































mes.	 Ifølge	 lærervejledningen	kan	 læreren	vælge	at	gennemgå	centrale	pointer	 fra	

















	 I	 denne	 angav	 87	%,	 at	 seminaret	 havde	 klædt	dem	godt	 eller	 delvis	 godt	 på	




























Lektionen	  om	  unges	  trivsel
Makkerskabsgrupper
Tabel	  2:	  
Vurdering	  af	  positiv	  virkning	  på	  eleverne
Ja,	  alle	  eleverne Ja,	  de	  sårbare	  elever Nej,	  ingen	  af	  eleverne




afsnit	 om	 ensomhed	 og	 ensomme	 unge	 samt	 grundantagelserne	 bag	metoderne	 i	
forløbet.	Herefter	følger	en	beskrivelse	af	lektionsplanens	elementer.	For	hver	lektion	
eller	 øvelse	 præsenteres	målet	med	 lektionen/øvelsen,	 baggrund,	 fremgangsmåde	
samt	hvad	man,	som	lærer,	skal	være	særligt	opmærksom	på	i	forbindelse	med	lek-
tionen/øvelsen.	
	 Vejledningen	 indeholder	 også	 et	 overblik	 over	 forløbet	med	 angivelse	 af	 tids-
forbrug	til	forberedelse	og	de	enkelte	øvelser,	samt	hvor	de	tidsmæssigt	er	placeret	








materialer	 til	 brug	 i	 undervisningen	 (ark	 til	 øvelser,	 PowerPoint­præsentationer	 til	
oplæg	 mv.).	 Der	 ligger	 desuden	 links	 til	 videoer	 på	 Danmarks	 Radios	 Tværsportal	
(www.dr.dk/tvaers),	som	kan	bruges	i	lektionerne.	






Evalueringen	 af	 Netwerks	 studiestartsprogram	 har	 flere	 formål.	 Et	 centralt	 formål	
med	evalueringen	er	at	belyse	både	elevernes	og	lærernes	oplevelse	af	programmet.	
Dernæst	har	det,	som	led	i	evalueringen	og	udviklingen	af	projektet,	været	væsent-
ligt	 at	 undersøge	 dels,	 om	 det	 er	 lykkedes	 at	 gennemføre	 projektet	 som	 tiltænkt,	
og	dels	elevernes	og	 lærernes	tilfredshed	med	Netwerk,	herunder	deres	syn	på	de	




























(august;	 præintervention)	 og	 efter	 programmets	 gennemførsel	 (november­decem-
ber;	 postintervention).	 Ved	 studiestart	 udfyldte	 udtrukne	 klasser	 (fra	 henholdsvis	
testskoler,	som	deltager	i	Netwerk,	og	kontrolskoler,	som	ikke	deltager	i	projektet)	et	
mindre	spørgeskema	og	efter	efterårsferien	fulgte	et	mere	omfattende	spørgeskema.	
Endvidere	 fik	 kontaktlærere,	 der	 havde	 været	 tilknyttet	 de	 involverede	 klasser,	 til-
sendt	et	mindre	spørgeskema	efter	efterårsferien.	Efterfølgende	blev	udvalgte	elever	
og	 lærere	 interviewet.	Denne	rapport	vedrørende	gennemførbarhed	og	tilfredshed	
baserer	 sig	primært	på	data	 indsamlet	efter	 studiestartsforløbet	 (postintervention)	
og inddrager ikke data indsamlet i kontrolklasser . 
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” Jeg fik et rigtig godt forhold til dem og lærte dem ligesom at 
kende og fik nye kontakter.  
Nye venner. Nye informationer.  
Ny viden om alt muligt. ” (Anton, STX)
Spørgeskemaundersøgelse – elever 
■  Udvælgelsen af skoler
Med	henblik	på	at	sikre	evalueringen	af	Netwerk	en	høj	validitet	blev	det	tilstræbt,	
at	 deltagerne	 på	 testskoler	 og	 kontrolskoler	 udgjorde	 et	 repræsentativt	 udsnit	 af	












skoler	 fra	 hver	 region	 blev	 vægtet,	 svarende	til	 de	 enkelte	 områders	 samlede	 ele-




inkluderedes	 henholdsvis	 26	 instituti-
oner	med	almengymnasiale	uddannel-
ser	 og	 9	 institutioner	 med	 erhvervs-
gymnasiale	 uddannelser,	 svarende	 til	
fordelingen	 på	 landsplan	 (Danmarks	
Statistik,	2012;	baseret	på	tal	fra	2011;	
Undervisningsministeriet,	 2012).	 De	
udvalgte	 skoler	 blev	 kontaktet	 per	
post	og	dernæst	telefon.





■  Dataindsamling 
Spørgeskemaerne	(beskrevet	nedenfor)	blev	afprøvet	i	to	pilotstudier	med	deltagelse	
af	elever	fra	i	alt	ni	forskellige	klasser,	fordelt	på	tre	forskellige	skoler.	I	maj	2012	blev	
spørgeskemaet	 (tid	1;	præintervention)	afprøvet	 i	en	elektronisk	version	 i	fire	klas-
ser,	 fordelt	på	 to	 institutioner.	Derudover	blev	det	opfølgende	 spørgeskema	 (tid	2;	
postintervention)	 afprøvet	 i	 papirversion	 i	 september	 2012	 i	 fem	 klasser,	 ligeledes	









var	 særligt	 vigtigt	 at	 sikre	 anonymitet	 samt	 diskretion	 ved	 besvarelsen.	Med	 hen-
blik	på	dette	blev	den	ansvarlige	lærer	instrueret	i	at	være	til	stede,	sikre	passende	
afstand	mellem	eleverne	samt	sikre	arbejdsro	og	mulighed	for	hjælp	under	udfyldel-



























undersøgelsens	 formål	 og	 gav	 instruktioner	 om,	 hvordan	 skemaet	 skulle	 udfyldes.	













	 Udsagnene	vedrører	metoderne	 i	 forløbet	og	har	primært	til	 formål	at	belyse	
elevernes	tilfredshed,	herunder	om	de	konkrete	lektioner	og	øvelser	var	interessante	



















deres	 vennerelationer,	 når	 de	 spørges	 på	 denne	 generelle	måde	 (Goossens	 et	 al.,	
2009.).	Reliabiliteten	i	dette	studie	er	tilfredsstillende	med	en	Cronbach’s	Alpha	på	.89	
ved	Tid	1	og	.91	ved	Tid	2.	En	høj	score	på	UCLA	indikerer,	at	svarpersonen	er	ensom.	
■  Resultater 
Gennemførbarhed 






dels	 at	 nogle	 lærere	 ikke	 har	 gennemført	 enkeltstående	programelementer.	Oven-
stående	fund	bør	 imidlertid	fortolkes	med	forsigtighed,	da	der	er	en	vis	usikkerhed	
forbundet	med	at	 stille	 spørgsmål	 vedrørende	elevernes	deltagelse	 i	en	 række	 for-
skellige	aktiviteter,	der	er	blevet	afviklet	over	en	længere	periode.	
	 Evalueringen	af	’Netværk	ud	i	livet’	pegede	på,	at	nogle	lærere	ikke	formåede	at	






” Jeg kom i en gruppe, hvor mig og min makker ikke kunne særlig godt sammen, og så er det meget at være sammen i en hel måned, når man sidder lige 
ved siden af hinanden. ”(Marie, STX)







	 Hele	 83	%	 af	 eleverne	 anbefaler,	 at	makkerskabsgrupper	 og	makkerskabsnet-
værk	 indgår	 i	 studiestartsperioden	 for	 1.g’ere	 det	 følgende	 år.	 Endvidere	 angiver	 
76	 %,	 at	 makkerskabsgrupperne	 har	
hjulpet	dem	til	at	føle	sig	trygge	i	klas-
sen,	 mens	 78	 %	 angiver,	 at	 makker-
skabsnetværkene	 har	 haft	 en	 positiv	
betydning	 for	 sammenholdet	 i	 klas-
sen.	 Desuden	 ønsker	 henholdsvis	 56	
%	 og	 60	 %	 af	 eleverne	 at	 fortsætte	
med	 henholdsvis	 makkerskabsgrup-
per	 og	 ­netværk	 efter	 efterårsferien	
(afslutningen	af	studiestartsforløbet).	
Tabel 3: Elevernes deltagelse 
Metode Manglende  
deltagelse (%)
Makkerskabsgrupper <1	%








































Tabel 4: Anbefaling af Netwerk
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Tilfredshed – variation









ingen	 signifikant	 forskel	 på	 tilfredsheden	med	 projektet	 hos	 unge	med	 traditionel	
gymnasiealder	(15­18	år)	og	ældre	elever	(19	år	+).	Endvidere	ses	der	ingen	variation	
i	 elevernes	tilfredshed	på	 tværs	 af	 de	 forskellige	uddannelsestyper	 (STX/HF	 versus	
















	   Om	  eleverne	  anbefaler	  projektet	  og	  dets	  metoder	  afhænger	  ikke	  af	  forekomsten	  af	  
ensomhed	  ved	  studiestart	  (opgjort	  som	  henholdsvis	  a]	  totalscore	  på	  UCLA	  og	  b]	  UCLAscore	  >	  
gennemsnit	  +	  1	  standard	  afvigelse).	  Til	  gengæld	  er	  elevernes	  evaluering	  af	  Netwerk	  interessant	  
nok	  forbundet	  med	  forholdet	  mellem	  ensomhed	  ved	  studiestart	  og	  ensomhed	  efter	  
studiestartsforløbet.	  Således	  rapporterer	  elever,	  der	  generelt	  ikke	  anbefaler	  Netwerk,	  
gennemsnitligt,	  at	  de	  er	  blevet	  lidt	  mere	  ensomme	  siden	  studiestart,	  mens	  de	  elever,	  der	  generelt	  
anbefaler	  projektet,	  gennemsnitligt	  rapporterer,	  at	  de	  er	  blevet	  lidt	  mindre	  ensomme	  siden	  
studiestart	  (Tid	  2-­‐Tid1;	  p	  <.05).	  Dette	  kan	  tyde	  på,	  at	  elevernes	  vurdering	  af	  Netwerk	  er	  forbundet	  
med,	  om	  de	  selv	  har	  profiteret	  af	  den	  konkrete	  intervention.	  	  
	  
	  
Om	 eleverne	 anbefaler	 projektet	 og	 dets	 metoder	 afhænger	 ikke	 af	 forekomsten	
af	ensomhed	ved	studiestart	 (opgjort	som	henholdsvis	a]	 totalscore	på	UCLA	og	b]	




















med	 interviewet	beskrevet,	 ligesom	det	blev	understreget,	at	 interviewet	 ikke	ville	
omhandle	 deres	 personlige	 trivsel,	men	deres	 erfaringer	med	og	oplevelse	 af	 pro-
jektet.	 I	 e­mailen	 til	 eleverne	 blev	 det	 yderligere	 understreget,	 at	 interviewet	 var	




gavekort	 (værdi	 100	 kr.)	 som	 beløn-
ning	 for	 deres	 deltagelse.	 Eleverne	
blev	bedt	om	at	svare	tilbage,	såfremt	
de	ønskede	at	deltage,	samt	at	vælge,	
om	 de	 helst	 ville	 interviewes	 alene	
eller	 i	 en	 gruppe.	 Samtidig	 blev	 der	








med	til	 interviewet.	 I	 forbindelse	med	de	angivne	citater	er	 indsat	uddannelsesret-
ning	samt	et	fiktivt	navn.
” Jamen, jeg synes, det har været et rigtig godt projekt. Rig-
tig interessant. Nogen af de ting, som vi gjorde i projektet, det var 
ting, som vi gjorde i forvejen. Men projektet har været med til 








■  Makkerskabsgrupper og makkerskabsnetværk
I	det	følgende	præsenteres	de	interviewede	elevers	erfaringer	med	og	vurdering	af	
makkerskabsgrupper	og	makkerskabsnetværk.	
Der var ingen, som sad alene i et hjørne og ikke turde sige noget.  
(Camilla, HF)
De	fleste	 interviewede	elever	 giver,	 i	 tråd	med	 spørgeskemaundersøgelsen,	 udtryk	




Da jeg startede i klassen, kendte jeg ikke nogen overhovedet, så jeg synes, 
det var rigtig godt at vide, at her sidder jeg, og her sidder hun, og det er 
hende, jeg arbejder sammen med og kan snakke med her i starten. 
(Julie, STX)
Jeg var lettet over, at der endelig var et tidspunkt, hvor man ikke skulle 
anstrenge sig for at finde nogen at sidde med, men at man bare kunne 
sætte sig, og så havde man den gruppe. (Astrid, STX)
Flere	elever	giver	endvidere	udtryk	for,	at	man	ved	studiestart	skal	være	meget	social	









Det hjalp i hvert fald mig. Der var nogen, som jeg havde et indtryk af fra 
starten – ud fra udseende eller rygte. De indtryk blev nedbrudt virkelig hur­
tigt, fordi man blev tvunget til at snakke med dem. De viste sig at være søde 
og slet ikke som jeg havde forestillet mig. (Amalie, STX)
Jeg var rigtig heldig at blive sat sammen med én, jeg ikke havde snakket 
så meget med. Det er rigtig rart at lære et nyt menneske at kende – og jeg 
synes i hvert fald, at man ret hurtigt bliver ret gode venner… Normalt, så 
ville jeg nok sætte mig sammen med nogen, der har de samme holdninger 
som mig. Det er også meget rart at sidde sammen med nogen, hvor man 
bliver udfordret – så man lærer fra sig og lærer noget nyt. (Jonas, STX)
Endelig	nævner	nogle	 elever,	 at	makkerskabsgrupper	og	 ­netværk	har	dannet	bag-
grund	for	forskellige	tiltag	uden	for	klasseværelset.	
Man begyndte at snakke mere sammen og vi kommunikerede også en del 
mere over facebook o.l., hvis nu der var en fest eller måske én der inviterede 
de andre over. Det var en af fordelene. (Niels, STX)
Jeg fik et rigtig godt forhold til dem og lærte ligesom dem at kende og fik 
nye kontakter. Nye venner. Nye informationer. Ny viden om alt muligt. Der 
var stor vidensdeling. Det åbnede nye døre i virkeligheden – uden at man 




eller	netværk.	Desuden	 savner	nogle	elever	 at	have	mulighed	 for	 at	opbygge	flere	
eller	selvvalgte	kontakter	og	samarbejdsrelationer,	 f.eks.	 i	 forbindelse	med	gruppe-
arbejde.
Jeg synes ikke, at det har været så godt. I det netværk jeg er i, er der nogen 
som jeg arbejder godt sammen med, og så er der nogen, der slet ikke er på 
samme niveau. Vi er bare forskellige steder ift. det, vi vil, f.eks. når vi skal 
fremlægge noget. (Christine, HHX)
Jeg kom i en gruppe, hvor mig og min makker ikke kunne særlig godt sam­
men, og så er det meget at være sammen i en hel måned, når man sidder 











Jeg tror helt klart, det har haft betydning for sammenholdet. Jeg tror, det 
betød rigtig meget i starten, at man blev sat sammen med én som man ikke 
nødvendigvis passede så godt sammen med, men så lærer man jo alligevel 
personen at kende, og det er jo nogen super søde mennesker alle sammen, 
så selvfølgelig bliver man gode venner. Det tror jeg, har været rigtig godt. 
Jeg tror helt klart, at det har bundet vores klasse tættere sammen. 
(Jonas, STX)
Jeg har faktisk tænkt over, hvis det ikke var der, om det så ville være ander­
ledes. Men det tror jeg ikke. (Lisa, STX)
Endelig	bemærker	nogle	elever,	at	makkersgrupper	og	–netværk	især	hjælper	dem,	
der	har	det	svært	socialt.
Hvis man nu ikke har nogen at være i gruppe med, så tror jeg, at det er rig­
tig rart, at have en gruppe, som man kan holde sig til, så man ikke behøves 
at stå helt alene. (Mia, STX)
Der er selvfølgelig forskellige typer i alle klasser. Der er altid dem, som er 
super sociale og åbne lige fra starten. Så er der dem, der er lidt mere stille, 
som mig for eksempel. Typen, hvor der lige går en måned, til jeg ligesom 
føler mig tilpas. Netværksgrupperne hjalp mig rigtig meget til at komme ind 
og lære folk at kende. Helt klart. (Anton, STX)
■  Trivsel
Der	er	blandt	de	interviewede	elever	delte	meninger	om	kvaliteten	og	relevansen	af	




Jeg synes godt, der kunne være lidt mere bid i. Jeg synes godt, der kunne 
have været noget mere viden. Nogle flere ting, som man ikke havde hørt før. 
(Michelle, STX)
Jeg tror, at folk her på gymnasiet er modne nok til, at vi ikke behøves at få 
banket det ind. (Jonas, STX)
Følgelig	 oplever	 en	 del	 elever	 denne	 lektion	 som	 uinteressant	 og	 langtrukken.	 Dette	
vedrører	særligt	den	del	af	lektionen,	som	berører	mobning.	Der	er	dog	også	elever,	der	
udtrykker	tilfredshed	med,	at	lektionen	giver	mulighed	for	at	få	kendt	stof	genopfrisket.	
Jo mere, vi får det banket ind i knolden, jo bedre. For vi kan alle sammen 
sidde og være søde og sige, at det er almen høflighed – og det er det også 
for rigtig mange – men det er også rigtig let at glemme, at der er nogle 
mennesker, som har rigtig, rigtig svært ved helt basale sociale situationer. 
Hvor det er en kæmpestor ting for dem at prøve at komme med i en sam­
tale. Og det er virkelig godt, at man har om sådan noget, sådan at man ikke 







Der er ikke nogen i vores klasse, der er ensomme… (Maria, STX) 
Andre	elever	er	positive	over	 for	oplægget	og	finder	det	 tankevækkende.	Samtidig	




Jeg havde aldrig hørt noget om trivsel overhovedet. Så man fik noget infor­
mation om, at hvis man har sådan nogle symptomer, så betyder det, at der 
er noget galt. Så jeg tror, at hvis vi så symptomerne, så ville vi have holdt 
øje med det. Nu så vi ikke nogle, men hvis vi havde set dem, så tror jeg, at vi 
ville have grebet dem. (Anton, STX)
Det kan jo være en, som man slet ikke regner med, har det sådan, for man 
kan slet ikke se det på personen. (Sophia, HHX)
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Generelt	er	de	fleste	elever	positive	over	for	brugen	af	video­cases	og	de	gennem-
førte	 interviews	 efterlader	 generelt	 det	 indtryk,	 at	 videoerne	 har	 givet	 eleverne	
anledning	til	overvejelser	og	debat	om	adfærd	og	socialt	ansvar.
Jeg kan huske en (video –red) om ensomhed: en pige, hvor det virkede som 
om, at hun slet ikke prøvede på at gøre noget ved det, og det kom der en 
rigtig stor debat ud af – og det blev debatteret efter skole. (Niels, STX)
Det fik mig til at tænke på visse ting og det gør det stadig. Når jeg f.eks. 
ser en i klassen, som er helt alene… f.eks. en, jeg slet ikke har snakket med, 
snakkede jeg med her forleden. Og hun åbnede sig virkelig op… så det har 





Der måtte gerne have været en ’Happy ending’ ... Måske ikke efter hvert 
videoklip, men måske bare efter ét af dem i hvert fald. Måske en succes­
historie. ’Det her har jeg gjort for at komme ud af det.’ De var alle sammen 
triste. (Katrine, STX)
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Når det kommer til, hvad man egentlig skal gøre, hvis der er nogen, der er 











Det er tit svært at finde ud af, om personen har det dårligt, for tit er folk 
gode til at skjule deres følelser… det kan være svært at finde ud af, om en 




Vi lavede ret meget i min gruppe og jeg blev ret overrasket over, hvor meget 
hjælp, man egentlig kan få, hvis man har brug for det. Jeg tænkte, at der 
kun ville være et par stykker, men der var virkelig mange. Der var nær­
mest en for alle; for børn, der havde mistet en, for de ensomme ... for alt. 
(Astrid, STX)
Jeg har ikke brugt den hjælp, men det var da meget rart at vide, man altid 





Hvis man har problemer med at have mistet nogen eller er ensom, så lytter 




om	hjælpemuligheder	er	mere	konkret,	og	 færre	angiver,	at	 stoffet	er	velkendt	 fra	
f.eks.	folkeskolen.
Det er noget mere håndgribeligt og der lærer man om en ny hjemmeside 
eller lærer om et tlf.nr., man kan ringe til, og sådan. Så det er noget, man 
kan bruge til noget, i stedet for det andet, som var mere med at føle og 
sådan… Hvis der nu er nogen, der har det dårligt, så er det fedt at vide, at 
man har det tlf.nr. eller den her hjemmeside. (Jonas, STX)
Jeg synes egentlig, at det var meget godt at vide, hvornår man f.eks. går til 
en lærer, og hvornår løser man selv, og hvornår snakker man med studie­
vejlederen ... (Mia, STX)





■  Klassekultur og klassekontrakt








Det var rigtig godt! Selvom den måske ikke er blevet overholdt, satte det 
alligevel tanker i gang hos alle i klassen. Selv dem, der ikke normalt siger så 
meget, kom med en masse forslag. Og det gør, at jeg nu ved, også ift. dem, 






Vi har jo fået øjnene op for, at der er nogen, der har nogle ret anderledes 
holdninger end en selv, og vi respekterer jo også hinandens holdninger, og 
det var jo også det, der var meningen med debatten, forhåbentlig. 
(Sigrid, STX)
Mange	 af	 eleverne,	 som	 kritiserer	 klassekontrakten,	 synes,	 det	 er	 vigtigt	 at	 drøfte	
normerne	for	klassens	samvær.	Problemet	er	imidlertid,	at	det	nedskrevne	bliver	for	





Vores var bare sådan: ’ikke larme’, ’husk at række hånden op’, ’ingen skal 
sidde alene’. Sådan noget rigtig typisk noget, som jeg tænker, vi burde vide. 
(Malene, HF)
Jeg synes, det der med klassekontrakt var lidt børnehave. Vi går alligevel på 






Der er ligesom fastlagt nogle rammer for os. Det er blevet lidt til, at når det 








Jeg synes faktisk, det var en lidt dårlig idé med at lave en stil, for vi var lige 
startet i gymnasiet og havde fået afleveringer for, og der var bare en del, og 
det blev bare så overflødigt at få en Netwerk­stil. Vi fik jo ikke karakterer 
for den, hvilket er meget godt, det er jeg glad for, vi ikke fik, for vi sad bare 
der med alle vores andre afleveringer og var ved at dø ved tanken om vores 
Netwerk­stil. Jeg synes heller ikke rigtigt, det havde ændret noget at skrive 
den. (Lærke, STX)
Andre	 elever	 er	 kritiske,	 fordi	 de	 oplevede,	 at	 de	 rammer,	 læreren	 definerede	 for	
øvelsen	var	uklare.	Ifølge	en	del	elever	var	det	ikke	tydeligt	for	dem,	om	det	skriftlige	
arbejde	 skulle	 vurderes	 som	en	 traditionel	 aflevering.	 Tilsvarende	anfører	 andre	af	
de	interviewede	elever,	at	de	fandt	det	underligt,	at	en	personlig	stil	skulle	rettes	ift.	
sprog	og	tegnsætning.
Jeg ved ikke, om det bare var vores lærere, men opgaveformuleringen var 
vist lidt svær, og så begyndte de at lave om på den, så der pludselig var 
nogle, man ikke skulle lave, osv. Det virkede bare voldsomt, når vi lige var 
startet og allerede havde en del opgaver. (Emilie, STX)
Når det kom til sådan noget med rigtige opgaver, så synes jeg netop, at det 
blev lidt for skoleagtigt, og lidt for tvungent. Jeg ville hellere have, at det 
virker som om, at det er noget der bliver gjort, fordi at skolen vil sine elever 
det bedste, og bare godt vil have at de får et godt sammenhold. Det andet 
kommer til at virke som om, at; nåh ja, der skal jo skrives en dansk stil, og så 
kan de jo ligeså godt skrive om det her. (Mette, STX)
Enkelte	af	de	interviewede	elever	gav	udtryk	for,	at	de	fandt	opgaven	grænseoverskri-
dende,	fordi	den	var	personlig	og	skulle	læses	af	deres	nye	lærer.	Disse	elever	havde	
den	opfattelse,	at	man	i	øvelsen	skulle skrive om egne oplevelser . 
Det er en meget personlig stil. Og det er jo forskelligt fra person til person, 
alt efter hvad de har oplevet og hvad de ikke har oplevet. Så jeg synes, det 
er en grænseoverskridende stil at skulle lave. Og jeg synes heller ikke, det er 
helt okay, når vi ikke har gået her længere tid, at skulle aflevere noget, som 
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kan blive virkelig personligt og være… det synes jeg ikke, er okay. Jeg synes, 
det var for hurtigt og det var for tæt på. (Camilla, HF)
Andre	elever	er	meget	positive	over	for	stiløvelsen,	fordi	den	gav	dem	anledning	til	
refleksion,	 selvstændighed	 og	 fordybelse.	 Således	 var	 nogle	 elever	 glade	 for	 at	 få	
anledning	til	at	skrive	om	deres	egne	erfaringer,	mens	andre	elever	skrev	mere	gene-
relt	om	Netwerk	og/eller	mistrivsel.	
Det var den bedste øvelse. Fordi, der fik man lov til, selv at skrive sine egne 
tanker ned om det. Altså hele emnet, hvis man kan sige det. (Thomas, HF)
Vi havde det som rigtig aflevering. Jeg synes, det var meget godt. Det gav 
noget selvindsigt. Det fik mig til at tænke over, hvordan man selv kunne 
klare problemerne. Det er tit, man ikke rigtig tænker over, hvad man synes 
– man synes bare det samme som klassen. Her skulle man skrive sine egne 
ord ned på papir – det, man synes, var godt og dårligt. Det var godt at lave 





Jeg skrev for eksempel om et ret stort problem, der har gjort mig ked af 
det i mange år. Og så havde jeg skrevet den og så fik man den bare klasket 
tilbage, og der stod bare ’fint’. Og så var man kommet med alle sine person­
lige følelser, og den blev bare ikke taget seriøst. (Nathalie, HF)
■  Opfølgningslektionen






Spørgeskemaundersøgelse – lærere 
■  Metode
Centralt	for	denne	evaluering	er	de	erfaringer,	som	de	involverede	lærere	har	gjort	
sig	 i	 forløbet.	De	deltagende	kontaktlærere	har	 været	med	til	 at	udfolde	projektet	
og	har	dermed	bl.a.	nyttige	erfaringer	vedr.	eventuelle	barrierer	og	problemstillinger.	
	 Som	 led	 i	 evalueringen	 blev	 der	 foretaget	 en	 mindre	 elektronisk	 spørgeske-
maundersøgelse,	udført	 i	november­december	2012.	Spørgeskemaet	blev	sendt	via	




	 Spørgeskemaet	 bestod	 af	 17	 spørgsmål,	 som	 omhandlede	 gennemførbarhed	
og	tilfredshed	med	 studiestartsforløbet.	 Indledningsvis	 skulle	 lærerne	tilkendegive,	
hvilke	elementer	 (lektioner,	øvelser,	opgaver	mv.),	 de	havde	anvendt	under	 studie-
startsforløbet.	 Derudover	 blev	 lærerne	 bedt	 om	 at	 vurdere,	 hvilke	 elementer,	 de	
mente,	var	projektets	bedste	og	dårligste	(det	var	muligt	at	angive	flere	elementer).	
Afslutningsvis	blev	lærerne	bedt	om	at	tage	stilling	til	projektet	som	helhed,	herun-
der	 om	projektet	 havde	 gjort	 studiestarten	 lettere	 for	 eleverne,	 om	projektet	 kan	


















skabsgrupper,	 oplæg	 om	 unges	 trivsel	 samt	 samtale(r)	 om	 klassekultur.	 Derudover	
har	 langt	de	fleste	af	de	adspurgte	 lærere	benyttet	makkerskabsnetværk,	 ”Når	 jeg	
siger..”­øvelsen,	 lektionen	 om	 hjælpemuligheder,	 udformning	 af	 klassekontrakten,	
brug	af	videocases,	stiløvelsen,	samt	opfølgningslektionen.	Omtrent	en	fjerdedel	af	




































Brugen af projektets elementer 
Anvendt Ikke anvendt

























Tabel 6: De bedste elementer 



















Oplæg om unges trivsel
Tabel 7: De dårligste elementer 
Andel, der mener, elementet er et af de dårligste (procent)
Tabel 6: De bedste elementer
Tabel 7: De dårligste elementer
■  Tilfredshed







” Næsten hver gang, jeg så eleverne, der skulle vi lave et eller andet med Netwerk. Og det 
begyndte de at synes, var lidt meget, og spurgte, om vi ikke snart 
kunne lave noget samfundsfag i stedet. Så måske skal det smøres 
tyndere ud over længere tid. ”(Ida (lærer), STX)
	 Adspurgt	til,	hvilke	elementer	i	forløbet,	der	fungerede	bedst,	fremhæver	langt	
de	fleste	lærere	makkerskabsgrupperne	og	makkerskabsnetværk.	Herudover	angiver	
op	 mod	 halvdelen	 af	 de	 adspurgte	
lærere,	 at	 samtalerne	 om	 klassekul-
tur,	 udformning	 af	 klassekontrakt,	
brug	 af	 videocases	 samt	 stiløvelsen	
var	 elementer,	 der	 fungerede	 sær-








 I tråd med ovenstående resulta-
ter	angiver	omtrent	halvdelen	af	de	adspurgte	lærere,	at	der	ikke	er	nogen	elementer,	
der	 fungerer	dårligt.	Dog	angiver	en	fjerdedel	af	de	adspurgte,	at	henvisningsmap-
pen	er	et	 af	de	dårligst	 fungerende	elementer.	 Endvidere	angiver	5	ud	af	 26	af	de	








Interview – lærere 
■  Metode
Som	 supplement	 til	 spørgeskemaundersøgelsen	 blev	 der	 i	 februar	 2013	 foretaget	
interviews	med	 lærere,	 som	havde	 deltaget	 i	 Netwerk.	 Kontaktlærerne	 fik	tilsendt	
en	e­mail	med	en	beskrivelse	af	formålet	med	interviewet.	Fem	lærere	fra	fem	for-




efter	transskriberet.	 I	 forbindelse	med	de	angivne	citater	er	 indsat	uddannelsesret-
ning	samt	et	fiktivt	navn.
I	 spørgeskemaundersøgelsen	med	 kontaktlærerne	 var	 det	 løbende	muligt	 at	 kom-




De	 gennemførte	 interviews	 og	 lærernes	 kommentarer	 i	 spørgeskemaundersøgel-




werk	 bidrager	 med	 konkrete	 redskaber,	 der	 skaber	 tryghed	 i	 opstarten,	 ro	 i	 klas-
serummet	og	gode	muligheder	 for	elever,	der	tidligere	har	haft	en	svær	skolegang.	
Dette	vurderes	 at	 være	positivt	 for	bl.a.	 klassefællesskabet	og	det	 faglige	udbytte.	








føjer	 flere	 lærere,	 at	 det	 er	 godt,	 at	 forløbet	 er	 struktureret	 og	 at	 programmet	 er	
fastlagt.	På	baggrund	af	disse	positive	erfaringer	 forventer	og	ønsker	de	adspurgte	
lærere,	at	projektet	fortætter	de	kommende	år.	I	hvert	fald	i	en	eller	anden	form.	
Jamen, jeg synes, det har været et rigtig godt projekt. Rigtig interessant. 
Nogen af de ting, som vi gjorde i projektet, det var ting, som vi gjorde i for­
vejen. Men projektet har været med til at opkvalificere de her ting. 
(René, HHX)
Som kontaktlærer var det fantastisk at læse de der stile, for det gav mig et 
indblik i deres personlige overvejelser. Man lærer sine elever at kende på en 











Næsten hver gang, jeg så eleverne, der skulle vi lave et eller andet med 
 Netwerk. Og det begyndte de at synes, var lidt meget, og spurgte, om vi 
ikke snart kunne lave noget samfundsfag i stedet. Så måske skal det smøres 
tyndere ud over længere tid. (Ida, STX)
Det er jo den virkelighed, vi står i ude på gymnasierne, at vi, som sagt, er i 
konkurrence med mange andre ting. Og man kan måske se, om man kan 
skærpe forløbet, uden at man taber væsentligt indhold. Det kunne være et 










I den klasse, jeg har, er der også et par elever, der på flere måder har haft 
et lidt hårdt liv. De har tilkendegivet, at noget af det, de f.eks. ser på video­
erne, det er hård kost for dem at sidde og se på. (René, HHX)
Det	er	derfor,	ifølge	lærerne,	vigtigt,	at	man	som	lærer	er	opmærksom	på	elevernes	
reaktioner.
	 Generelt	 udtrykker	 lærerne	 tilfredshed	 med	 projektets	 materialer	 og	 det	
afholdte	forberedelses­seminar	(se	også	tidligere	nævnte	evaluering	af	sidstnævnte).	
Blandt	 andet	 beskrives	 lærervejledningen	 som	 overskuelig	 og	 let	 tilgængelig.	 Dog	
bemærker	flere	lærere,	i	tråd	med	elevernes	evaluering,	at	nogle	elever	opfatter	ind-








Jeg synes, den har været rigtig, rigtig godt bygget op. Det er et eksempel til 
efterfølgelse ift., hvordan man laver sådan noget… Det, jeg eventuelt kan 
udsætte på det, det er, at eleverne godt kan have lidt svært ved at identi­
ficere sig med nogle af de personer, der optræder – altså de cases, der er. 
(Søren, HHX)






Sammenfattende	 peger	 evalueringen	 af	 Netwerks	 studiestartsforløb	 på,	 at	 det	 er	
lykkedes	at	realisere	projektet	som	ønsket.	De	evaluerede	klasser	har	i	vid	udstræk-
ning	gennemført	studiestartsforløbet	som	skitseret	i	lærervejledningen.	Elevernes	og	
lærernes	evaluering	 af	 projektets	metoder	er	 endvidere	overvejende	positiv,	 og	et	
flertal	af	eleverne	og	samtlige	adspurgte	lærere	anbefaler,	at	projektet	gentages	ved	





























Netwerk	og	evalueringen	 indikerer,	at	det	er	en	 fordel,	at	 lærerne	kan	supplere	og	
støtte	hinanden.
	 Endvidere	 har	 lærerne	 generelt	 følt	 sig	 klædt	 på	til	 at	 varetage	 forløbet.	Dog	





















lige	 lærere	spiller	en	nøglerolle	 for	Netwerks	udførsel,	og	såfremt	 lærerne	mangler	
kompetencer	 eller	 interesse	 i	 projektet	 vil	 det	 kunne	 have	 stor	 betydning	 for	 ele-







af	 elever	 samt	 enkelte	 dominerende	 elevers	 positive	 eller	 negative	 stillingtagen	 til	
projektet	 er	 andre	 faktorer,	 der	muligvis	medvirker	til	 at	 skabe	 variation	 klasserne	







”folkeskoleagtigt”.	 Dette	 gælder	 særligt	 lektionen	 vedrørende	 trivsel	 samt	 udar-
bejdelsen	 af	 klassekontrakt	 (se	 nedenfor).	 Herved	 forstås,	 at	 niveauet	 er	 for	 lavt	
(pointerne	 fremstår	 velkendte	og/eller	 banale),	 at	 eleverne	 føler	 sig	 talt	 ned	til,	 at	
metoderne	opfattes	som	mere	relevante	for	folkeskoleelever	og	at	projektet	berører	
mobning,	 som	mange	elever	har	beskæftiget	 sig	med	 i	 folkeskolen.	Denne	kritik	er	
væsentlig	og	bør	 tages	alvorligt,	da	den	må	antages	at	afspejle	et	 reelt	niveaupro-















■  Makkerskabsgrupper og makkerskabsnetværk 
Evalueringen	 af	 makkerskabsgrupper	 og	 makkerskabsnetværk	 er	 positiv,	 og	 både	
lærere	og	elever	nævner	flere	fordele	herved,	bl.a.	øget	faglighed,	tryghed	og	bedre	
klassekultur.	 Blandt	 andet	 angiver	 76	%	 af	 eleverne,	 at	makkerskabsgrupperne	 har	










værk	 især	 hjælper	 dem,	 der	 har	 det	
svært	socialt.
	 Nogle	 elever	 har	 dog	 negative	
erfaringer	 med	 makkerskabsgrupper	
og/eller	netværk	og	oplever	tiltagene	
som	 begrænsende.	 Dette	 bunder	




” Der er selvfølgelig forskellige 
typer i alle klasser. Der er altid 
dem, som er super sociale og åbne 
lige fra starten. Så er der dem, 
der er lidt mere stille, som mig for 
eksempel. Typen, hvor der lige går 
en måned, til jeg ligesom føler mig tilpas. Netværksgrupperne hjalp mig rigtig meget til at komme ind 






■  Trivsel 
I	 spørgeskemaundersøgelsen	 angiver	 7	ud	 af	 10	 elever,	 at	 oplægget	om	 trivsel	 var	
interessant,	 og	 ligeså	mange	 anbefaler,	 at	 elementet	 fortsat	 indgår	 i	 programmet.	




Evalueringen	 tyder	 således	 på,	 at	 det	 bagvedliggende	materiale	 er	 for	 overfladisk	
for	en	del	af	deltagerne.	Det	anbefales	derfor	at	hæve niveauet på lektionen ved at 
revidere	 læreroplægget	og	eventuelt	understøtte	dette	med	videoklip	med	eksper-
ter	og	unge.	Dermed	kan	niveauet	hæves,	samtidig	med	at	 lektionen	i	mindre	grad	
























	 Øvelsen	med	 udarbejdelse	 af	 henvisningsmappen,	 som	 indgår	 i	 lektionen,	 er	
ikke	 konsekvent	 anvendt.	 Endvidere	 fortæller	 flere	 interviewede	 elever,	 at	 henvis-
ningsmappen	er	blevet	glemt.	Da	en	fjerdedel	af	lærerne	samtidig	anfører,	at	mappen	





■  Diskussion af klassekultur og kontrakt 
Der	 er	 generelt	 tilfredshed	med	 form	 og	 indhold	 af	 diskussionen	 om	 klassekultur.	
Således	peger	evalueringen	på,	at	eleverne	finder	det	relevant	og	brugbart	at	tale	om	
social	trivsel	og	klassekultur.	Samtidig	vurderer	flertallet	af	eleverne,	at	samtaler	om	




















■  Stiløvelse 
Der	 er	 delte	meninger	 om	 stiløvelsen.	Nogle	 elever	 angiver,	 at	 det	 var	 det	 bedste	
element	 i	projektet,	bl.a.	 fordi	det	gav	anledning	til	 refleksion	og	 fordybelse.	Dette	
gælder	bl.a.	elever,	som	ikke	nødvendigvis	er	trygge	ved	at	deltage	i	klassediskussio-
nerne.	Andre	elever	mener	derimod,	at	øvelsen	var	irrelevant	og	spild	af	tid.	Lærerne	




som	 reflektionsøvelse	 eller	 en	 regulær	 skoleopgave.	 Nogle	 elever	 oplevede	 endvi-
dere,	at	rammerne	for	øvelsen	var	for	uklare,	hvorfor	de	var	usikre	på,	hvad	de	præ-
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